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appartenant au domaine 
public ou publiés avec une 
licence de propriété 
intellectuelle permettant 
leur utilisation, adaptation 

























Ce que l’on fait 
avec les REL
16
L’utilisation des REL 
pour accroître la 
qualité de l'éducation
et de la formation…
17
pour innover dans les 
pratiques éducatives sur 











































formateurs de proposer 
une plus grande variété 




formateurs de proposer 
des ressources adaptées 










supérieur est une 
activité collaborative 
facilitée grandement par 
le numérique.
33
Amener les apprenants 
d’aujourd’hui à 
participer à 














profit des ressources 






L’accent est (trop) 





chercher à savoir si 




































remonte celle de 
vos apprenants?
50
Dans certains pays, 
contribuer à Wikipedia 




















































Amener tous ses 













Partager des pratiques 
d’enseignement 
innovantes où sont 
utilisées les REL… pour 

























Les politiques doivent 
(fortement) inciter l’usage 





Réaliser des activités 





Encourage les PEL 










Réaliser des recherches* 











participatif et favoriser 
des pratiques 
d'enseignement 
innovantes
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99 100
Merci.
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